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Konsistorin päätöksiä:  
Hallintoviraston johtosääntö hyväksyttiin - 
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö vahvistettiin  
  
     
  
Konsistori hyväksyi joulukuun kokouksessa (14.12.05) yliopiston 
hallintoviraston uuden johtosäännön.  
Johtosäännössä määritellään kirjastopalveluiden koordinointiyksikön nimi ja 
tehtävät seuraavasti (§ 6):  
• Hallintovirastoon kuuluvat hallintojohtajan alaisina erillisyksiköinä 
hallintopalvelut, Helsingin yliopistomuseo, kirjastopalvelujen 
koordinointiyksikkö ja yliopistoliikunta sekä erikseen määriteltävät 
strategian mukaiset yliopistotason ohjelmat ja usean osaston toimialoja 
koskevat merkittävät hankkeet.  
• Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö vastaa yliopiston tieto- ja 
kirjastopalvelukokonaisuuden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä 
erityisesti yliopiston elektronisen kirjaston yhteisistä palveluista. 
Koordinointiyksikön johtajan tehtävät vastaavat soveltuvin osin 
hallintoviraston osaston johtajan tehtäviä, jotka on määritelty seuraavasti (§ 7):  
• osaston johtaja johtaa ja valvoo osaston toimintaa sekä vastaa sen 
tuloksellisuudesta.  
• Osaston johtaja vastaa koko yliopiston tasolla oman toimialansa 
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